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Аннотация: Предпосылка проблемы. В настоящее время на масложировых 
предприятиях большими тоннами выходят сточные воды, отличающимися по 
своим химическим составам и свойствам. Одним из таких вод является кислые 
сточные воды, которые на сегодняшний день нейтрализуются щелочными 
реагентами. Но в составе выбросных сточных вод остаются остатки жировых 
веществ, которые ухудшают экологическую обстановку региона.  
Цель. Оценка возможности применения композиции адсорбентов, 
состоящих из древесных угольных адсорбентов, полученных из древестных 
отходов и термоактивированного дефеката полученных из отхода сахарного 
производства для очистки сточных вод от остатков жира.  
Методология. Сравнительное изучение коллоидно-физических 
показателей полученных образцов углей с использованием стандартных 
методов анализа. 
Научная новизна. Установлено, что после адсорбционной очистки в 
лабораторных условиях содержание примесей составило (мг/л): железо – 0,05; 
свинец – 0,005; алюминий, медь, цинк, жирные кислоты, фенолы не 
обнаружены, взвешенные вещества – 82; щелочность – 10; летучие 
органические вещества – 0,007; нелетучие органические вещества отсутствуют; 
ХПК – 45 мг О2/л. Указанное содержание примесей в очищенной воде 
существенно ниже предельно допустимых значений, что позволяет 
осуществлять сброс такой очищенной воды в систему городской канализации. 
Полученные данные. Результаты испытаний показывают, данные 
композиции могут успешно применяться не только на МПП, а также и 
предприятиях химической, нефтехимической и углеперерабатывающей 
промышленности.  
Ключевые слова: уголь, сточная вода, очистка, нейтрализация, примеси, 
остатки жира, активация, степень очистки. 
Особенности: 
- термическим пиролизом повышается адсорбционные свойства; 
- активированный уголь хорошо очищает кислые стоки, но не 
нейтрализует его.  
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- предложенные композиции адсорбентов даёт возможность очистить 
сточные воды до требований ПДК. 
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Abstract: Background. Currently, the oil and fat enterprises large tons of waste 
water out, differ in their chemical composition and properties. One of these waters is 
acidic wastewater, which today is neutralized with alkaline reagents. But residual 
fatty substances remain in the waste water composition, which worsen the ecological 
situation in the region. 
Purpose. Evaluation of the possibility of using a composition of adsorbents 
consisting of charcoal adsorbents obtained from wood waste and thermally activated 
defecate obtained from sugar production waste for wastewater treatment from fat 
residues. 
Methodology. A comparative study of the colloidal physical parameters of the 
obtained coal samples using standard analysis methods. 
Originality. It was found that after adsorption purification in laboratory 
conditions, the content of impurities was (mg/l): iron - 0.05; lead - 0.005; aluminum, 
copper, zinc, fatty acids, phenols were not detected, suspended solids - 82; alkalinity - 
10; volatile organic substances - 0.007; non-volatile organic substances are absent; 
chemical oxygen consumption COС - 45 mg O2/L. The specified content of 
impurities in the treated water is significantly lower than the maximum permissible 
values, which allows the discharge of such purified water into the city sewage 
system. 
Findings. The test results show that these compositions can be successfully 
applied not only at the oil fatty enterprise (ОFE), but also at the enterprises of the 
chemical, petrochemical and coal processing industries. 
Key words: coal, waste water, purification, neutralization, impurities, fat 
residues, activation, degree of purification. 
Features: 
- thermal pyrolysis increases the adsorption properties; 
- Activated carbon cleans acidic effluents well, but does not neutralize it. 
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- the proposed adsorbent composition makes it possible to treat wastewater to 
the MPC (maximum permissible concentration) requirements. 
 
Введение. Одним из основных направлений работы по охране водных 
ресурсов является внедрение новых технологических процессов производства 
переход на замкнутые циклы (бессточные) водоснабжения, где очищенные 
сточные воды не сбрасываются, а многократно используется в технологических 
процессах. 
Для обработки сточных вод МЖП обычно мы используют метод 
нейтрализации. Сущность этого метода является с помощью реагента 
нейтрализовать сточную воду. В предыдущих работах в качестве реагента 
использован дефекат, отход сахарного производства [1].  
Как отмешено выше, при нерациональном использовании окружающей 
среды, она не в состоянии справиться с загрязнениями. Поэтому требуется 
проведение активной очистки производственных токсичных растворов, газов, 
сточных вод и др. Очистка сточных вод до требуемых норм производственного 
водоснабжения вместе с утилизацией восстановленной воды (вторичное 
использование в производственном цикле, сбыт в качестве товарной продукции 
и др.) позволяет решить экологическую задачу, предотвращающей сброс 
сточных вод в водоёмы [2]. 
Для подбора и оптимального сочетания способов очистки необходимо 
установить структурно-химические и дисперсионные составы сточных вод 
соблюдением требований к качеству очищенной. Следует отметить, при этом 
необходимо учитывать изменения свойств и фазового состояния поллютантов в 
процессе очистки. После выбора схемы очистительных процессов для 
отдельных веществ и групп загрязнителей следует подбирать материалов для 
осуществления данного процесса. 
В настоящее время высококонцентрированные по органическим 
соединениям сточные воды производственных предприятия либо совсем не 
имеют очистных сооружений, либо очистка проводится недостаточно 
эффективно. Они характеризуются высокими значениями ХПК, БПК, содержат 
НП, масла, взвешенные вещества и продукты коррозии металлов. 
Количественный и качественный состав загрязнений широко варьируется в 
зависимости от времени года, технического состояния автомобилей, типа 
автомобилей и других условий. Сточные воды, содержащие трудноокисляемые 
растворенные и эмульгированные углеводороды, приводят к образованию 
пленки на поверхности водоемов. Содержание в сточных водах даже 
небольших концентраций таких углеводородов препятствует нормальной 
работе биологических очистных сооружений [3]. 
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Материалы и методы. Для исследований отобраны активированные угли, 
полученных из древесин чинары (АУЧ), активированные угли, полученных из 
древесин ясеня (АУЯ), также для сравнения были взяты активированный 
берёзовый уголь (БАУ) и дефекат –отход сахарного производства. 
Физические свойства исходных и активированных углей определяли по 
методу [4].  
Термический пиролиз проводили по методу [5].  
Результаты и обсуждение. 
В данной работе освещаются проблемы очистки сточных вод МПП, 
которые загрязнены органическими и не органическими молекулами, ионами.  
Угольные сорбенты в ранее полученными [6]. дисперсном и 
гранулированном состояниях, были исследованы для очистки сточных вод АО 
«Ургенч ёғ-мой». Исследуемые пробы стоков были взяты из водосборника в 
25.04.2019 г.  
После обработки стоков образцами адсорбентов (соотношение 
раствор:уголь составляло 100:1) суспензии перемешивались в течение 20 мин и 
для достижения сорбционного равновесия оставлялись на сутки. Затем 
суспензии фильтровались через фильтр «синяя лента» ТУ 6-09-1678-97. 
Изучены степени очистки по результатам химического состава сточных вод до 
и после очистки. Следует отметить, в экспериментах использовались 
порошкообразные угли с размером 1-2 мм и его гранулированные угли формой 
цилиндров с диаметром 1-2 мм и высотой 8-10 мм. 
В табл. приводятся основные технологические показатели состава сточных 
вод после обработки с порошкообразными угольными адсорбентами при их 
расходе 10 г/л. 
Таблица 
Показатели сточных вод после очистки с использованием разработанных 
угольных адсорбентов 
Адсорбент 
Показатели воды, мг/л 
рН Na+ Са2+ Mg2+ Cl- SO4
2- HCO3
- ОП* 
-  21 92 61,2 640 903 11 520 
Дефекат 
(190г/л) 
6,6-6,9 21,1 138,4 2,3 409,8 62,5 - 145,6 
АУЧ-400 2,6 21,0 90,1 51,1 613,2 834,5 8,9 141,8 
АУЧ-600 3,8 20,4 88,2 58,5 608,7 657,8 2,8 39,1 
АУЧ-800 4,6 20,1 86,1 59,1 596,4 679,6 3,4 35,6 
ЧПАУ-950 5,2 19,8 24,4 43,2 401,1 345,2 - 11,2 
АУЯ-400 2,3 21,0 90,1 51,1 613,2 834,5 8,9 197, 
АУЯ-600 3,4 20,2 90,3 56,5 618,8 701,8 2,8 59,7 
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АУЯ-800 4,4 21,1 86,1 59,1 607,4 697,6 3,4 55,4 
ЯПАУ-950 4,9 20,8 24,4 43,2 408,1 355,2 - 18,2 
БАУ** 5,4 20,8 90,8 56,8 560,1 298,1 - 10,8 
*-органические примеси; 
**- контрольный образец. 
Как видно из данных табл. , применение ЧПАУ-950 позволяет очистить 
загрязнённые воды от органических веществ на 96 %, что соответствует 
удалению на 100 % эмульгированных и на 91 % растворенных в воде 
масложировых веществ. Очевидно, механизм удерживания загрязнителей 
данным адсорбентом, заключаются в образовании поверхностных соединений и 
комплексов с участием поверхностных групп (карбоксильных и др.) и 
поглощении частиц загрязнителей, размер которых меньше диаметра пор 
сорбентов. Несомненно, уменьшение сорбирующей способности АУЧ-800 
связаны со структурными особенностями данного сорбента, прежде всего что 
относится к поверхностным активным центрам и количеству доступных 
микропор. Однако органические примеси почти одинаково сорбируются на 
АУЧ-600 и АУЧ-800, несмотря на более высокие значения удельной 
поверхности последнего. Вероятно, независимо от значений удельной 
поверхности, получение схожих экспериментальных данных связано с 
сорбцией веществ с различными молекулярными размерами, т.е. более 
микропористый образец сорбирует загрязнители с меньшими размерами 
молекул, а мезопористый материал наоборот. Это приводит к схожим 
результатам по содержанию общих органических веществ в составе очищенной 
воды.  
Понижение степени очистки при использовании АУЧ-400 объясняется 
уменьшением общих количеств пор и удельной поверхности данного 
адсорбента. Схожие результаты получены также для углей на основе ясеня.  
Однако, как видно из данных таблицы с расходом сорбентов в количестве 
10 г на литр раствора не обеспечивает полное его очищении от неорганических 
ионов. Увеличение количеств используемых сорбентов не адекватно с 
экономических соображений, а также увеличение расхода угля способствует 
образованию большего количества шлама на очистительных установках. 
Следует отметить почти одинаковые результаты очистки при 
использовании дисперсных и гранулированных образцов углей. Необходимо 
подчеркнуть, о различиях в кинетике сорбции, что влияет на время 
установления адсорбционного равновесия. С точки зрения сокращения времени 
на процесс очистки, с использованием дисперсного угля эффективнее, т.к. 
данный процесс сравнительно протекает быстро. Однако использование 
гранулированных сорбентов сокращает время и оборудование на фильтрацию 
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стоков после самой очистки. Поэтому использование того или иного образца 
связано со своими преимуществами так и недостатками.  
Наоборот термообработанный дефекат намного лучше нейтрализует, т.е. 
удаляет неорганические катионы и анионы, по сравнению с угольными 
адсорбентами. Конечно, что связано с химической нейтрализацией этих 
веществ. Поэтому были экспериментально исследованы влияние смесей этих 
двух различных по природе адсорбентов.  
  
Рис. 1. Степень очистки сточных вод 
от неорганических катионов с 
использованием композиции ЧПАУ-
950:ТД-950: 1) 1:1; 2) 3:1; 3) 1:3. 
Рис. 2. Степень очистки сточных вод 
от неорганических анионов с 
использованием композиции ЧПАУ-
950:ТД-950: 1) 1:1; 2) 3:1; 3) 1:3. 
  
  
Рис. 3. Степень очистки сточных вод 
от органических веществ с 
использованием композиции ЧПАУ-
950:ТД-950: 1) 1:1; 2) 3:1; 3) 1:3. 
Рис. 4. Зависимость рН стоков от 
общего количества композиции ЧПАУ-
950:ТД-950: 1) 1:1; 2) 3:1; 3) 1:3. 
Композиция образцов готовились смешиванием порошкообразных 
парокативированных углей (ЧПАУ-950 и ЯПАУ-950) и ТД-950 при различных 
массовых соотношениях. Для проведения анализов композиции, взвешивались 
с погрешностью не более 0,01 г. Затем навески (1-50 г на л сточной воды) 
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композиций помещались в мерные колбы объёмом 50 мл, добавлялись сверху 
кислые воды, встряхивались на вибраторе в течение 20 мин и оставлялись в 
покое от 0 до 48 часов. Опыты проводились при комнатной температуре 
(22±1ºС). Водный раствор отделялся центрифугированием, определялись 
остаточные количества адсорбтива в растворе по известным методикам [7]. По 
полученным данным строились кривые диаграммы, характеризующие степени 
очистки стоков от различных веществ (рис. 1-5).  
 
Рис. 5. Влияние композиции ЯПАУ-
950:ТД-950 при соотношениях 1:1 на 




При очистке с композицией на основе ЧПАУ-950:ИД (3:1) удалось 
сократить количество анионов 8,5 раза. При этом полностью обезвредить от 
органических веществ и добиться нейтрализации кислых вод при расходе 20 
г/л. Однако, полная очистка кислых вод от катионов невозможна, т.к. 
содержащиеся катионы образуют хорошо растворимые вещества. Схожие 
результаты получения также для композиции на основе ЯПАУ-950. 
Все же расход при очистке кислых сточных вод с использованием 
разработанных композиции превышают те количества, которые затрачивались 
для процессов очистки от отдельных составляющих стоков. Полученные 
данные полностью соответствуют имеющимся в литературе сведениям о том, 
что из смеси каждый из компонентов адсорбируется слабее, чем из 
индивидуального водного раствора [8]. Чем сложнее по составу очищаемая 
смесь, тем меньше будут величины адсорбции ее компонентов и меньше будет 
адсорбция всей смеси. Именно такой смесью и является кислые стоки 
масложировых предприятий. Поэтому необходима большая равновесная доза 
адсорбента для достижения требуемого уровня очистки сточных вод. 
Заключение. Установлено, что после адсорбционной очистки в 
лабораторных условиях содержание примесей составило (мг/л): железо – 0,05; 
свинец – 0,005; алюминий, медь, цинк, жирные кислоты, фенолы не 
обнаружены, взвешенные вещества – 82; щелочность – 10; летучие 
органические вещества – 0,007; нелетучие органические вещества отсутствуют; 
ХПК – 45 мг О2/л. Указанное содержание примесей в очищенной воде 
существенно ниже предельно допустимых значений, что позволяет 
осуществлять сброс такой очищенной воды в систему городской канализации. 
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Результаты испытаний показывают, данные композиции могут успешно 
применяться не только на МПП, а также и предприятиях химической, 
нефтехимической и углеперерабатывающей промышленности.  
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